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        2002年以来各基金管理公司在销售
上都存在较大的困难，究其原因有以下
几个方面：
    1、投资者对基金认识不足














    ２、基金营销手段不足
















     2、低风险基金不足











    3、分散风险难以实现



































    ３、基金缺少长期业绩纪录
















    ４、其他投资产品带来竞争
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五、财税政策配套不够充分
